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Una de las consecuencias que ha traído consigo la pandemia del COVID-19 ha sido una 
posible recesión económica a nivel mundial y a partir del hecho de que en Colombia se ha dado 
una alerta de posible racionamiento de energía eléctrica para el próximo año. Se presenta el 
contexto en el cual se da esta alerta por parte del gobierno y las medidas que han sido adoptadas, 
así mismo, las consideraciones del impacto que tendría un racionamiento de energía una vez se 
dé lugar a la reactivación económica en Colombia, dada la sensibilidad de la demanda con 
respecto al precio de la energía para las principales actividades económicas del país. 
Introducción 
Actualmente, Colombia está atravesando por la paralización de sus actividades económicas a 
causa de las medidas adoptadas dentro de la emergencia sanitaria declarada para enfrentar la 
pandemia del coronavirus COVID-19, dentro de estas medidas está el aislamiento preventivo de 
la mayoría de la población en sus hogares, razón por la cual, no había sido posible que sectores 
productivos diferentes al sector salud y los relacionadas con la producción y comercialización de 
alimentos continuaran operando. De esta manera, según previsiones de diferentes expertos y 
agencias como Standard & Poor's, se espera una recesión económica a nivel mundial, la cual 
representa un reto para cada uno de los sectores económicos. (Gruenwald et al., 2020) 
A pesar de esto, son varios los países que ya se están preparando para reactivar 
paulatinamente cada uno de sus sectores económicos, a partir de la implementación de 
protocolos de bioseguridad que permitan a los ciudadanos volver a sus labores mitigando el 
riesgo de contagio. En Colombia desde finales de abril el gobierno dio el aval para reactivar el 
sector de la construcción y el de la manufactura, así mismo, desde el primero de junio se habilito 
el retorno gradual de varios sectores como el del comercio al por mayor y al por menor. 
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 Dado lo anterior, ahora las empresas se enfrentan al reto de volver a iniciar sus operaciones, 
pero las condiciones bajo las cuales se habían detenido, ya no son las mismas con las cuales 
deben volver a iniciarse; esto no se debe solamente a las nuevas medidas de bioseguridad que 
deben implementarse por el COVID-19, sino que además, ahora se enfrentan al cambio de los 
hábitos de consumo de la población producto de la reorganización de prioridades que ha dejado 
como resultado el COVID-19 dentro de la sociedad. De esta manera, cada uno de los sectores 
productivos debe replantear o por lo menos revisar sus modelos de negocio, dando lugar así, a 
una evaluación económica y financiera de sus actividades.  
Sin embargo, para el caso colombiano en particular, existe una consideración adicional que 
debe ser revisada y tiene que ver con el posible racionamiento de energía eléctrica que puede 
presentarse en el país en el corto plazo (2021) según lo informó el Ministerio de Minas y Energía 
(MME) de Colombia y para el cual se expidió la Resolución CREG 080 – 2020 a finales del mes 
de abril, lo anterior significa que la reactivación económica podría enfrentarse no solo a un 
estado de recesión, si no a su vez a un racionamiento de energía eléctrica, la cual representa un 
pilar clave de la actividad productiva de un país. 
A continuación se presenta una contextualización del mercado de energía mayorista 
colombiano y los factores que llevan a generar una alerta de racionamiento de energía, así como 
las medidas de mitigación dadas por el gobierno colombiano para esta situación, de esta manera 
hacer una estimación del impacto que tendría sobre la reactivación económica de las empresas 
bajo la situación generada por el COVID-19 y algunas recomendaciones para mitigar el riesgo 
dentro de las empresas con respecto al aseguramiento de la demanda de energía eléctrica 
teniendo en cuenta la elasticidad de la demanda de energía con respecto al precio de la misma 
para el sector industrial no regulado. (Unidad de Planeación Minero Energética, 2018) 
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Mercado de energía mayorista colombiano 
La estructura del mercado eléctrico colombiano se basa en la adquisición de grandes bloques 
de energía de acuerdo al comportamiento de la oferta y la demanda dada entre los generadores y 
los comercializadores de energía, dentro de este mercado se celebran contratos de energía entre 
las diferentes partes, donde el precio acordado no tiene intervención del estado si no que esta 
dado por el mercado en sí. Por otro lado, el mercado eléctrico colombiano se divide en dos 
segmentos: el mercado de contratos bilaterales establecidos a largo plazo y la bolsa de energía 
para el corto plazo, en este mercado participan los generadores, transmisores, distribuidores, 
comercializadores y grandes consumidores de electricidad o usuarios no regulados. 
Adicionalmente, los comercializadores son los que atienden a los usuarios finales, ellos pueden 
vender a los usuarios no regulados a precios libres mediante contratos y a los otros usuarios le 
pueden vender a precios regulados, los cuales tienen relación con el mercado mayorista a través 
del comportamiento de los precios del mercado. (XM S.A. E.S.P., 2020a) 
En el año 2015 el sector eléctrico colombiano adopto medidas para el mercado mayorista 
eléctrico a raíz del efecto del fenómeno del niño sobre la oferta de energía, en el cual se 
establecido y modifico las reglas para la participación de los auto generadores, cogeneradores y 
plantas menores, buscando de esta manera dar respuesta a la demanda en condiciones críticas, 
estableciendo costos base para la comercialización, el riesgo de cartera para usuarios 
tradicionales y otros. (XM S.A. E.S.P., 2020a) Sin embargo, el mercado de energía mayorista y 
en particular el mercado de contratos presenta ciertas deficiencias con respecto a la 
concentración de la oferta, la periodicidad de los contratos y la falta de estandarización, lo que 
genera una influencia en la generación de los precios de la energía, lo que impide la optimización 
del mercado y de las transacciones. (ECSIM Centro de Estudios en Economía Sistémica, n.d.) 
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Racionamiento de Energía Eléctrica en Colombia 
En 1992, se presentó un racionamiento de energía eléctrica en Colombia de alrededor del 16% 
de su demanda, el cual valorado a costos de racionamiento del 2016 represento para la sociedad 
un costo de 27 billones de pesos colombianos. Razón por la cual, a partir de la Ley 142 de 1994 
y la Ley 143 de 1994 se reestructuro el sector eléctrico, se crearon diferentes entidades y se 
estableció la manera en la que debía operar el mercado de energía mayorista con el objetivo de 
tener una oferta capaz de atender la demanda de energía eléctrica en Colombia. Asimismo, para 
asegurar el suministro de energía eléctrica del país se adoptó el cargo por confiabilidad, así como 
la normatividad para atender un posible desabastecimiento que se pueda presentar. (Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, 2020) 
Por otro lado, la matriz de generación eléctrica de Colombia está compuesta principalmente 
por fuentes hídricas (69%) y térmicas (30%), lo cual la hace depender del nivel de los embalses 
del país que a su vez dependen de las condiciones climatológicas y de despacho de estas. Razón 
por la cual, diferentes entidades suscritas al ministerio de minas y energía hacen seguimiento de 
estos parámetros con el objetivo de tomar las acciones correspondientes para asegurar la atención 
de la demanda en el corto, mediano y largo, plazo.  
 
Ilustración 1 – Reservas y Aportes Hídricos (GWh) – Resolución Mensual 
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Como se ve en la Ilustración 1. (XM S.A. E.S.P., 2020b), durante los últimos meses tanto las 
reservas como los aportes hídricos se han visto disminuidos por debajo de su media histórica, lo 
cual representa una disminución de la capacidad de energía disponible a partir de fuentes 
hídricas. De la misma manera, al igual que en 1992, 2009 o 2015 el país se podría enfrentar al 
fenómeno climático de El Niño para el 2021, lo que limitaría la posibilidad de recuperación e 
incluso de sostenimiento del nivel de estos embalses. Sin embargo, a pesar de la disminución de 
la demanda de energía eléctrica a causa de las medidas de aislamiento decretadas por el 
gobierno, se espera una reactivación de esta para el mediano plazo, lo que demandaría una alta 
disponibilidad del suministro de energía eléctrica. Dado lo anterior, el gobierno de Colombia a 
través del ministerio de minas y energía y por medio de la Resolución CREG 080 – 2020 adopto 
las medidas para asegurar el abastecimiento de la demanda de energía en el verano 2020-2021 
dado el riesgo de desabastecimiento. (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2020) 
Medidas de mitigación dadas por el gobierno 
Dentro de las medidas expedidas por la CREG para los meses de mayo junio y julio del 2020 
se estableció un mecanismo de compra de energía de fuentes hidráulicas por parte del gobierno 
para asegurar su almacenamiento y de esta manera estimular el despacho de fuentes de 
generación térmicas; lo anterior, tiene por objetivo asegurar un nivel de los embalses superior o 
igual al 70% para el verano del 2020-2021, en consecuencia al requerir incrementar el despacho 
de las fuentes térmicas las cuales se despachan a un precio superior que las fuentes hidráulicas, 
se genera como resultado un incremento en el precio en bolsa del kWh. Igualmente, la compra de 
esta energía que será vendida posteriormente también generara un sobrecosto debido al precio 
actual del kWh, dado que el precio al que se proyecta su venta es menor que el precio actual al 
que se realizara la compra. (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2020) 
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Finalmente, a pesar de que estos lineamientos adoptados por el gobierno buscan afectar en la 
menor medida el funcionamiento del mercado mayorista, así como mitigar el impacto para los 
usuarios en términos de costos, en los siguientes meses se proyecta un incremento del valor del 
kWh que se verá reflejado en las facturas de energía, tanto para usuarios regulados y no 
regulados. Adicionalmente, esta medida puede llegar a extenderse según la respuesta del 
mercado y del nivel de los embalses del país lo cuales son monitoreados diariamente. (Comisión 
de Regulación de Energía y Gas, 2020) 
Impacto sobre la Reactivación Económica 
El Producto Interno Bruto (PIB) para Colombia está enmarcado en 12 actividades 
económicas, en donde las industrias manufactureras y el comercio al por mayor y al por menor 
para el año 2019 representaron alrededor del 32% del PIB. Por otro lado, la construcción y la 
explotación de minas y canteras representaron alrededor del 13% (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, 2020) Dado lo anterior, se tiene que estas actividades económicas 
respaldan en un 45% el PIB, sin embargo estas actividades económicas son sensibles al precio de 
la energía eléctrica lo cual indica que su competitividad y eficiencia responden a los cambios en 
el precio de la energía que consuman.(ECSIM Centro de Estudios en Economía Sistémica, n.d.) 
Adicionalmente, como consecuencia de la crisis generada por la pandemia COVID-19, es el 
sector de las industrias manufactureras uno de los que puede presentar la mayor contracción, 
según el Dr. Jorge Espitia este sector podría llegar a decrecer hasta en un 7%, de forma similar se 
puede esperar una disminución del 4% en la explotación de minas y canteras, así como un 5% en 
la construcción y en el comercio. (Espitia, 2020) bajo esta premisa es importante considerar cual 
seria el impacto de que uno de los factores claves en la producción como lo es el precio de la 
energía pueda presentar un incremento durante la reactivación económica de estas actividades. 
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Con respecto a la elasticidad que tiene el sector industrial referente a la demanda de energía 
eléctrica, según cálculos de la UPME a finales del año 2017 (Ilustración 2), la elasticidad precio-
demanda para el sector industrial no regulado era del 1.57, mientras que para el sector industrial 
regulado era del 0.55, lo anterior indica que es el sector industrial no regulado el que responde a 
mayor medida a los cambios de precio del kWh, así mismo, refleja el grado de incertidumbre que 
se puede esperar bajo la premisa de racionamiento de energía para el próximo año y su impacto 
en los precios de la energía. (Unidad de Planeación Minero Energética, 2018) 
 
Ilustración 2 - Elasticidad Precio – Demanda Energía Eléctrica Industria 
  Es por lo anterior, que bajo un panorama de reactivación de las industrias y en general del 
mercado económico, es el sector del mercado energético el que empieza a tomar gran 
importancia para el análisis y la toma de decisiones en el entorno económico y financiero para 
estos sectores productivos. En consecuencia, en el marco de desarrollo de la pandemia mundial 
que se está viviendo actualmente, se deben evaluar los sectores productivos de la economía 
colombiana para poder enmarcar las medidas que se deben tomar en consideración para mitigar o 
enfrentar el gran desbalance económico que se está presentando actualmente, y de esta manera 
asumir el reto de la reactivación económica del mercado bajo las nuevas condiciones, las cuales 
no habían sido consideradas anteriormente por ninguna agremiación.  
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Por consiguiente, para la reactivación se debe considerar y reevaluar los nuevos lineamientos 
y funcionamientos de las cadenas productivas de cada sector. Si bien ya se evidencia y se conoce 
la influencia que el contexto actual del país tiene sobre el alza de los precios de diferentes bienes 
y servicios, como por ejemplo el de la energía eléctrica, la cual ya ha generado un aumento en 
los precios que pagan los usuarios finales, este panorama deberá prever y asegurar la toma de 
medidas económicas y financieras para las empresas, las cuales les permitan subsistir en un corto 
y mediano plazo, mientras la economía del país se vuelve a estabilizar, permitiendo de esta 
manera una menor afectación por este tipo de fenómenos. 
Es por ello, por lo que en el análisis financiero que realizan las empresas, se debe asumir y 
tomar en consideración que los costos de producción ya no serán los mismos y a su vez esto 
repercutirá en sus resultados. Además, que bajo la perspectiva de que se presente un 
razonamiento de energía para el otro año, se debe esquematizar y evaluar el riesgo que esto 
representa para las empresas; lo anterior, teniendo en cuenta que la utilidad operativa como la 
utilidad neta se verá enmarcada en una disminución apreciable por el aumento en los costos de 
producción y los gastos de funcionamiento y de apalancamiento que seguramente muchas de las 
industrias van a tener. 
Finalmente, es importante asumir un plan estratégico para la reactivación de los mercados, 
asegurando y estabilizando algunos costos operativos dentro de la cadena de producción de cada 
empresa. Una manera de alcanzar este objetivo es a través de contratos de energía que permita 
acordar un precio promedio del kWh, logrando así un menor riesgo ante las variaciones que el 
mercado genere sobre el mismo. Además, se deben contemplar las medidas de mitigación que el 
gobierno adopte para mitigar el efecto del precio del kWh sobre las industrias y en general sobre 




Ante la alerta dada por el gobierno de un posible racionamiento de energía eléctrica por una 
probable llegada del fenómeno del niño para el verano del 2020-2021, es importante que los 
diferentes sectores económicos en los cuales el precio de la energía juega un papel fundamental 
dentro de los costos operativos, tomen medidas de mitigación del riesgo del efecto del 
incremento de las tarifas o en el peor de los casos en la limitación del consumo de este servicio. 
Por otro lado, estas empresas deben hacer un seguimiento de las medidas adoptadas por el 
gobierno para evitar este posible racionamiento de energía en el mediano plazo, dado que estas 
medidas tienen un impacto en el precio actual de la oferta y demanda de energía y por lo tal en el 
precio del kWh, así mismo, identificar cuales son las estrategias del gobierno para ayudar a estos 
sectores económicos que se vean afectados por el incremento de las tarifas de energía. 
Adicionalmente, una de las posibles medidas de mitigación que tienen los usuarios no 
regulados del sector industrial para afrontar las alzas en el precio del kWh, es la contratación 
bilateral de este servicio con los diferentes agentes comercializadores de energía que participan 
en el mercado mayorista de energía colombiano. Con los cuales se pueden acordar un precio de 
energía permitiendo así, tener una mejor estimación de los costos por este servicio en el corto y 
mediano plazo. 
Finalmente, dentro del marco de reactivación económica que se dará a medida que se 
establezca un control de la pandemia y se permita el reinicio de actividades, se requerirá por 
parte de las empresas una reevaluación del entorno económico y financiero, que contemple los 
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